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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง จ านวน 35 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) อีเลิร์นนิง 
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพอีเลิร์นนิง
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Sample 
ผลการวิจัยพบว่า 1) อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.10/83.43 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสานอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
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The purposes of this research were to: 1) develop the Blended e-learning Courseware on 
Information Technology Lesson for Mathayomsuksa 1 Students at Donmuang Taharnargardbumrung School  
to find the quality and effectiveness with a required efficiency of 80/80 criterion, 2) compare the pretest 
score and learning achievement score toward Blended e-Learning Courseware on Information Technology 
Lesson for Mathayomsuksa 1 Students at DonmuangTaharnargardbumrung School, and 3) study the 
students’ satisfaction toward Blended e-Learning Courseware on Information Technology Lesson for 
Mathayomsuksa 1 Students at Donmuang Taharnargardbumrung School. The samples of the research were 
35 Mathayomsuksa 1 students at Donmuang Taharnargardbumrung school that learned in first semester of 
academic year 2018 and were selected by Simple Random Sampling Technique. The research instruments 
were: 1) the Blended e-Learning Courseware on Information Technology Lesson for Mathayomsuksa 1 
Students, 2) the pretest and learning achievement test, the quality assessment form, and 3) the 
questionnaire on the satisfaction towards the Blended e-Learning Courseware on Information Technology 
Lesson for Mathayomsuksa 1 Students. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, and t-test for dependent samples.   
The research findings revealed that: 1) the Blended e-Learning Courseware on Information 
Technology Lesson was at the highest quality level and the efficiency at 84.10/83.43 that met 80/80 criteria 
2) The Learning achievement score was significantly higher than the pretest score at .01 level,  
3) The students’ satisfaction on Blended e-Learning Courseware on Information Technology Lesson was at 
the highest level. 
 


























ต่าง ๆ และการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ 
การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้





อินเทอร์เน็ต [1] ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มาตรฐาน 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหาการท างาน และ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีคุณธรรม  
เ ป็ นสาระที่ เ กี่ ย วกั บกระบ วนกา รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 
การรวบรวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดเก็บ 
การจัดการ การกระท ากับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้อุปกรณ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น ต่ า ง  ๆ  
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศ หรือความรู้ที่
น ามาใช้ในการตัดสินใจ หรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน




ตามพระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
















ออนไลน์ โดยได้อธิบายถึง การเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ 
การผสมผสานเทคโนโลยีบนเว็บต่าง ๆ การผสมผสานแนว










Learning) ซึ่งหมายถึง การฝึกอบรมหรือการเรียน ท่ีใช้สื่อ
ที่มีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น สื่อมัลติมีเดีย ภาพถ่าย 
เสียง วิดีทัศน์ รวมถึง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ






ผ่านการจัดการ 2 ระบบ [7] คือ ระบบการจัดหลักสูตร 
(Course Management System) หรือ CMS เป็นระบบ
จัดการเนื้อหา ให้ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหา เตรียม
เอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการ
เ รี ย น รู้  แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ Learning 
Management System) หรือ LMS ให้ผู้เรียนเข้าเรียนรู้
ตามล าดับ ตามช่วงเวลา ตามเง่ือนไขที่ครูได้จัดเตรียม
อย่างเป็นระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยี






















เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 





เ รื่ อ ง  เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนอีเลิร์นนิง
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ ารุง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามลักษณะการวิจัยและพัฒนา 
( Research and Development: R&D) ใ ช้ แ บ บ แ ผ น 
ก า ร วิ จั ย แ บ บ  Randomized One Group Pretest-
Posttest Design. [8] 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กรุงเทพมหานคร 
จาก 15 ห้อง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับสลาก 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน 
3.2 สิ่งที่ศึกษา ประกอบด้วย 
          ตัวจัดกระท า คือ อี เลิร์นนิ งคอร์สแวร์แบบ
ผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
          ผลจากตัวจัดกระท า คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์  เ รื่ อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ความพึงพอใจในการเรียนอีเลิร์นนิง 
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          1) อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของระดับคุณภาพ ตามค่าเฉลี่ย [9] ดังนี ้
          ค่าเฉลี่ย   4.50 - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
          ค่าเฉลี่ย   3.50 - 4.49   หมายถึง   ด ี
          ค่าเฉลี่ย   2.50 - 3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย   1.50 - 2.49   หมายถึง   พอใช้ 
          ค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.49   หมายถึง   ควรปรับปรุง 
          2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง
ข้อสอบที่เลือกใช้ในการทดลอง 20 ข้อ เป็นข้อสอบที่มี  
ค่าความยากง่าย (p) ข้อที่อยู่ระหว่าง 0.29 – 0.71 และ 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.41 - 0.53   และแบบ 
ทดสอบฉบับนี้มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84 ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ์สามารถน าไปใช้ในงานวิจัยได้ 
          3)  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ แปลค่าความหมายของค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจของนักเรียน [9] ดังนี ้
        ค่าเฉลี่ย   4.50 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
        ค่าเฉลี่ย   3.50 - 4.49  หมายถึง  มาก 
        ค่าเฉลี่ย   2.50 - 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
        ค่าเฉลี่ย   1.50 - 2.49  หมายถึง  น้อย    
        ค่าเฉลี่ย   1.00 - 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 
3.4  การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี ้
           1)  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย 
( Simple Random Sampling) โ ด ย ก า ร จั บ ส ล า ก  




1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 15 ห้องเรียน  ได้นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
จ านวน 35 คน 
           2) ผู้วิจัยเตรียมสถานที่ให้กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
จ านวน 35 คน ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อ
เครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ ตจ านวน 35 เครื่ อง  โดยใ ช้
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 คน 
           3) ผู้วิจัยช้ีแจงข้อตกลงในการเรียนโดยปฐมนิเทศ 
และแนะน าวิธีการเรียนอีเลิรน์นิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน 
           4) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ด้วยอีเลิร์นนิง 
คอร์ สแวร์แบบผสมผสานพร้อมทั้ งท าแบบฝึกหัด  
เ รื่ อ ง  เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
โดยสัดส่วนในการเรียนเป็นแบบออนไลน์ (Online) และ  
แบบเผชิญหน้า (Face to Face) คิดเป็นสัดส่วน 75 : 25 
โ ด ย ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ( Research  
and Development: R&D) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ





R     หมายถึง  การสุ่มกลุ่มตัวอยา่ง 
O1   หมายถึง  การวัดผลทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
X    หมายถึง  การเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร ์
                   แบบผสมผสาน 
O2  หมายถึง  การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  
                  (Post-test) 
     โดยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสานทั้งหมด 4 ครั้ง 
ดังนี ้
     ครั้งที่ 1. ปฐมนิเทศแบบเผชิญหน้า (Face to Face) 
และให้กลุ่มตัวอย่างเรียน เรื่อง ความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และท าแบบฝึกหัดแบบออนไลน์ (Online) 
     ครั้งที่ 2 ให้กลุ่มตัวอย่างเรียน เรื่อง องค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และท าแบบฝึกหัด แบบออนไลน์ 
(Online) 
     ครั้งที่ 3 ให้กลุ่มตัวอย่างเรียน เรื่อง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและท าแบบฝึกหัด แบบออนไลน์ 
(Online) 
     ครั้งที่ 4 ครูทบทวนเนื้อหาและสรุปเรื่องที่เรียนมา
ทั้งหมดโดยการตั้งค าถาม สุ่มถามกลุ่มตัวอย่าง และช้ีแจง
วิธีการและข้อตกลงกับกลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะท าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) 
แ ล ะ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท า แ บ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ทธิ์ ท า ง 
การเรี ยน จ านวน 20 ข้อ ซึ่ ง เป็นฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน โดยให้ผู้เรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ แบบ
ผสมผสาน แบบออนไลน์ (Online) 
           5) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ 
ที่มีต่ออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสานเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช้ Google Form  
           6)  ร ว บ ร ว ม ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ความพึงพอใจไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และน าคะแนน
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และคะแนนจากแบบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน  
    3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลคะแนน
ที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์
แบบผสาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
     1) การหาคุณภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบ
ผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เช่ียวชาญ
ด้ าน เนื้ อหา  และด้ าน เทคนิค  เป็ นค่ า เ ฉลี่ ย  และ 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     2) การวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิง 
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ใช้เกณฑ์ 80/80 [10] เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     3) เปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบDependent 
Sample  
     4) การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในการเรียนการ
เรียนด้วยอี เลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง 






R O1  X O2 




ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของอีเลิร์นนิง 
               คอร์สแวร์แบบผสมผสาน ด้านเนื้อหา 
 
       (n=3) 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านเนื้อหา 4.50 0.58 ดีมาก 
ด้านการใช้ภาษา 4.67 039 ดีมาก 
ด้านประเมินผล 5.00 0.00 ดีมาก 
รวม 4.67 0.39 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของอีเลิร์นนิง
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ผู้เ ช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน พบว่า คุณภาพ 
ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.39 
ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน 
ด้านท่ี 1 ด้านเนื้อหา พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับ 
ดีมาก และ ด้านที่ 2 ด้านการใช้ภาษา มีค่าเฉลี่ย 4.67 ซึ่ง
อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านที่ 3 ด้านประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 




ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของอีเลิร์นนิง 
               คอร์สแวร์แบบผสมผสาน ด้านเทคนิค 
 
  (n=3) 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านเนื้อหาและการด าเนิน
เร่ือง 
4.44 0.58 ด ี
ด้านการออกแบบ 4.73 0.35 ดีมาก 
ด้านประเมินผล 5.00 0.00 ดีมาก 
รวม 4.73 0.33 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของอีเลิร์นนิง
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ผู้เ ช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน พบว่า คุณภาพ 
ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.33 
ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน 
ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง พบว่ามีค่าเฉลี่ย 
4 . 44 ซึ่ ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  ดี  แ ล ะ ด้ า น ที่  2  
ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.73 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 
และด้านที่ 3 ด้านประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 5.00 ซึ่งอยู่ 
ในระดับ ดีมาก 
4.3 ผลการหาประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์
แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบ ารุง ตามเกณฑ์ 80/80 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของอีเลิร์นนิง  
               คอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี 
               สารสนเทศส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
               ปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
 
        (n=35) 
การทดสอบ คะแนน
เต็ม 
x  S.D. ร้อยละ 
แบบฝึกหัด 30 25.23 1.65 84.10 
หลังเรียน 20 16.69 1.91 83.43 
 
     จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของ 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ดอนเมื องทหารอากาศบ ารุ ง  ครั้ งที่  3 มีแนวโน้ ม
ประสิทธิภาพโดยรวมที่ E1 เท่ากับ 84.10 E2 เท่ากับ 83.43 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนของนัก เ รี ยนที่ เ รี ยนด้ วย 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี




               ก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ            
               นักเรียนที่ เรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ 
               แบบผสมผสานเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ         
               ส าหรับนักเรียนช้ันปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมือง  
               ทหารอากาศบ ารุง  
     (n=35) 
การทดสอบ x  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 7.49 2.34 21.22 .00* 
หลังเรียน 16.69 1.90 
 




* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 4 พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เรียน 
มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 7.49 คะแนนและ





คอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ ารุง  
ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน 
    อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง 
              เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนัก เรี ยน 
              ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหาร 
              อากาศบ ารุง 
 
      (n=35) 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ด้านเนื้อหา 4.54 0.59 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบ 4.71 0.49 มากที่สุด 
ด้านการเข้าใช้งาน 4.47 0.66 มาก 
ด้านคุณค่าและประโยชน ์ 4.71 0.52 มากที่สุด 
รวม 4.59 0.58 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจในการเรียน 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 35 คน พบว่า นักเรียนมีความ 
พึงพอใจในการเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน 
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.59 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.58 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมิน พบว่า ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.54 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ด้านที่  2 การออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.71 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ซึ่ งอยู่ ในระดับ มากที่สุด  
ด้านที่ 3 ด้านการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ ในระดับ มาก  
ด้านที่ 4 คุณค่าและประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และ 





เรื่ อ ง  เทคโนโลยี สารสนเทศ ส าหรับนัก เ รี ย น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
พบว่า คุณภาพโดยรวมของอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบ
ผสมผสาน ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค อยู่ในระดับ ดีมาก 
อยู่ ในระดับ ดีมาก และประสิทธิภาพโดยรวมของ 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน คือ 84.10/83.43 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 [10] เพราะการออกแบบ
สอดคล้องกับ การทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ตั้งไว้ [10] เพราะผู้วิจัยมีขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนา
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน ตามหลักการของ 
ADDIE Model [11] โดยจุดเด่นของโมเดลนี้  คือ การมี
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยจะใช้ค าถามน า การน าส่ง
ข้อมูล มองรูปแบบการน าส่งเป็นเทคโนโลยี และให้
ความส าคัญกับผลกระทบของการออกแบบการสอน  




กระตือรือร้นในการเรี ยนเรี ยนรู้ด้ วยวิธีการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานโดยท าการจั ดการการเรี ยนรู้ แบบ 
ผสมผสานแนวนอน (Horizontal Blended Learning)  
คือการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย การเรียนปกติกับการเรียน
ออนไลน์ที่จัดช่วงเวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่าง แต่จัดการ
เรียนรู้ผสมกันทั้งสองแบบ [12] อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ 
แบบผสมผสาน นักเรียนสามารถเลือกเรียนเรื่องที่สนใจ 
และสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้ภายหลังโดยมีการจัด 
การเรียนการสอนแบบสื่อเติม [3] เพื่อน าไปใช้ในลักษณะ
เพิ่มเติมจากวิธีการสอนแบบเผชิญหน้า นอกเหนือจาก 
การบรรยายในห้องเรียนโดยเรียนผ่านอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ 
แบบผสมผสานด้วยโปรแกรม Moodle ผ่านอินเทอร์เน็ต  
โดยได้ติดตั้งโปรแกรมผ่าน Web Hosting ซึ่งเป็นรูปแบบ
การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ รายอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
นั้นผ่านการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ และผู้ เ ช่ียวชาญ จึงท าให้ผู้ เ รียนเกิด 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน




ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เ รี ย น สู ง ก ว่ า ค ะ แ น น ก่ อ น เ รี ย น อ ย่ า ง 
มีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐาน
ที่ ตั้ ง ไ ว้  โ ด ยผลสั ม ฤทธิ์ ขอ งนั ก เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย  
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ  สอดคล้องกับงานวิจัย [13] ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากการเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 แสดงให้ เห็นว่า 
การเรียนด้วยอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ท าให้กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา




และความคงทนในการจ าของผู้เรียนได้มากขึ้น และท าให้
ก า รจั ดการ เ รี ยนการสอนด้ วยรู ปแบบอี เ ลิ ร์ นนิ ง 
แบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย 
[15] การเรียนรู้แบบผสมผสานในการเรียนรู้แบบออนไลน์ 





แบบออนไลน์  เพื่อเข้ามาเติมในส่วนของการเรียน 
แบบเผชิญหน้า คือ การประยุกต์ใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน 
การสนทนาแบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลาโดย
ผู้ สอนเป็นผู้ ก าหนดหั ว ข้ อ ในการสนทนา อ านวย 






3 . จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสานอยู่ในระดับ 
มากที่สุด  ซึ่ งความพึงพอใจสูงสุดของนักเรียน คือ  
ด้าน การออกแบบ โดยผลการศึกษาความพึงพอใจ เรื่อง 
ขนาด สี และรูปแบบตัวอักษร รูปแบบของการจัดวาง
เนื้อหามีความน่าสนใจ และการจัดองค์ประกอบของ 
อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน และพบว่า นักเรียน 
มีความพึ งพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  
( x = 4.59) สอดคล้องกับงานวิจัย [16] ได้พัฒนาบทเรียน
แบบผสมผสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ส าหรับ




















6.1 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
     1) จากการพัฒนาอี เลิร์นนิ งคอร์สแวร์แบบ
ผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 
อยู่ ในระดับดีมาก ดั งนั้นควรมีการน าหลักการของ  
ADDIE Model [11] การมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยจะ
ใช้ค าถามน า การน าส่งข้อมูล มองรูปแบบการน าส่งเป็น
เทคโนโลยี  และให้ความส าคัญกับผลกระทบของ 














จากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค น าไปพัฒนา
ต่อ และสนับสนุนให้มีการพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบ
ผสมผสาน โดยการจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึง 
ความยืดหยุ่น และความแตกต่างของผู้เรียน และพัฒนาใน
เรื่องอืน่ ๆ ต่อไป 













และแบบออนไลน์ ผสมผสานกัน โดยความพึงพอใจ 
ด้านการออกแบบการจัดองค์ประกอบของอีเลิร์นนิง 
คอร์สแวร์แบบผสมผสาน รูปแบบของการจัดวางเนื้อหา 
มีความน่าสนใจ และขนาด สี และรูปแบบตัวอักษร  
มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และท าให้นักเรียน เรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อน าไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
     3)  โ รง เรี ยนควรจัดอบรมการ ใ ช้อี เ ลิ ร์ นนิ ง 
คอร์สแวร์แบบผสมผสานส าหรับครูด้วยโปรแกรม 
Moodle ส าหรับผู้สอนรายวิชาอื่น ๆ โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบ ADDIE Model [11] ในการพัฒนาบทเรียน 
โดยการน าเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามามีบทบาทใน 
การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 โดยให้ผู้สอนเล็งเห็น





ทางการเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
     1) ควรมีการพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบ
ผสมผสานส าหรับรายวิชา คอมพิวเตอร์  ส าหรับผู้เรียน 
ในระดับการศึกษาหรือระดับช้ัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดย
ค านึงการวัดทักษะของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2) ควรมีการพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบ 
ผสมผสานในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือแบบ
พกพา (Mobile Learning) 






การศึ กษา  มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์  บาง เขน
ผู้ทรงคุณวุฒิ    และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านให้ความอนุเคราะห์ 
ในการแนะน าในการด าเนินการวิจัย ตลอดจนเจ้าของ
แนวคิดและทฤษฎี บทความวิชาการ บทความวิจัย ต ารา 
และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา และน ามาอ้างอิง 
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